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PSEUDOMIXOMA DO PERITôNIO 
ARGEMIRO DoRNELLES 
Docente- Li v r e de Clfnica Ginecológiea. 
f'om;ti t UP o pH<'lHlom ixoma do peri-
Umio entid:ul!' <·líHi(':l pouco freqüente 
na PHJH~<·ia lidadP gi nceolúginl, não sú <~ll­
!J·p núH, <·orno, <'lll gernl, noH d<•maiH ('Pll-
troH m(~di'<~OH llH,<'ionaiH P PHti'H.IlgPil'OH, 
haja. vista a Pscassa <·asHística <lesta e:-;-
tnwha a fp('(;flo. 
< '1·eio, por isto, :-~e1· tPma int<'J'eHHHII-
te o J·elato e os conHmtúrios a propú:-;ih 
de um <·aso quP tJ·ansiton, em dado mo-
IllPnto, JH'la :2:2a. Enfer·rwu·ia da Hauta 
< 'at'a, HPT'I'Í<,:o d<•· <l inecologi:1 do Pro f. 
.\I. Oomp:-;; 
Flol'en ti nn I'., rlP :iií a nus, lmuH·a. 
h!'asiiPir:l, I'Psidente no llllllli<·ípio dP \~ia.­
rwio, Yil11·a. rnnllípnra - tPYe qmdTo par-
to;; noJ·mai:-~, H{'llclo o último hú :2í anw.;. 
:\Prlilllm ahórto . .\lt'Wil'<'il n.m: li nHos. 
({.pgJ•ns <)p tipo íj:IO, foi mrns1l'lllH]H. atÓ 
aos :-i:2 nnos. (luaudo dPsnpHI'P<'PI'Hill as 1'<'-
gla~. <'OillP<;on a s<·ntir um tumot• na fos-
''il. ilí:wa t•sqll<'J'da, <·omo :·w fôss<' "um 
non lo d<• linlm'', qu<' foi anmPntnndo 
gTadualmPntP d<• tamnnho. As n1z!'s, fi•J'-
nl:tdwo~ no !mixo Y<•ntJ'l' dif'i<·llltanllll-IIH• 
n lliH!TII:I. JI(l dois nnos. ~<'ntiu violP1ila 
do1· no hipngJ'ÚKtrio r• fo:-~:-~n ilín<'a esquer-
dn, :I<'OIIl(IHIIhada de v(nnilos. ,;JWI'<'S f1·ios, 
lH'I'dH d<• f'(JI•t;n:; ('Olll ''ll'l'lliHI':lH IIHS I'HI'· 
n<s". :\otou, d<>poi:-; tk qnÍilZ<' dias; de 
<'Hlllil, l]lll' O llllliOJ' H<' gPII<'I'HIÍZHJ'<l H io-
do o n•1ilr·<• p qnl' t•st!' havia illllll!'lltndo 
rlt> tamanho, t oJ·na ndo-st' m11 i to lH'O<'IIl i-
ll<'lilt•. Apús <·st:t <'l'iHP, pa!'sou a. HOfJ'<'I' 
d<• JH'l'HiHf<'lllP pr·is:io dt• \'PJIÍl'l', <'IH'g'llll-
do a. nfío <'\'il<'IIHI' <1111'<1!11<' 1 O, 1:! <' nt{~ 
IS dins~ l>t•sdP quP o lillliOJ' <'OIIlP<;on a 
t'l't'"<'t'l', hí1 t 1·l•s :1nos pnssado:-~, I'Ínlm Hl' 
toJ·nnndo H!'lllfH'P mai;; Plllllg·J·t•t·idn <' fl'a-
<'il. A paC'Í<•n1P, q1w· fúJ•n in1<'1'lla<la no 
H<•J'\'it;o do l'I·of. K l'n:-~tniiH, ]Wl' a:-~<'iiP, 
foi plln<·ionnrln pPio Dr·. HPlignUlllll quP 
l't•l·ifi<·ou o dPITHiliP g<'lntino:-~o. ,\ tH•dido 
<Wst!' <'Ol<•ga, f'XIllllÍill'Í :t <'ilf<'l'lll:t P, I.<•JJ-
<lo ohsern1do a. ex istêneia de nm tumor 
alldominal, obtiYe sna transfert~neia par·a 
c· Heniço do I' r o f. M. GonH"R, nos primt•i-
r·os dias de A hril de In:~!), de onde foi 
nonunente removida, por insistência. da 
família, par·a a 2.a elas:;;e do Hospital. 
Operada por mim, a 2fí de Abril de 1 !):~!J. 
sPITill eomo auxiliar o Dr. H. Ueredia c; 
<lli!~RteKi:-;ta o Dr. Helig-mann. Deu n1ta do 
Hospital, em estado de caquexia, 2:~ dias 
após a inten'en.;:ão. tendo falecido em 
;;ua I'l'f;id(mcia, em Viamão, poucos dias 
depois . 
PRO'l'OCOLO DA OPERAÇÃO --
Lapar·otomia mediana. por incif.;ão que 
foi lenula alguns dedo:-; at'ima da cica-
triz nmhelieal, a qual <'Hta.Ya distendida 
por hernia. do ,-olnme de uma laranja. 
En('olltt·on-I'P um tumor ehltko do ova-
rio esquerdo, rnn!Jiloenlar, atingindo sen 
bor·do ~-;uper·im· às proximidades da. refe-
r·ida <'Í<'atriz. As llllltl<'J'osas bolsas for-
m<ttlas pelo lnmor· daxam a impressão d<• 
uma pilhn dP m·os de tlin•r:.;os tamanlws. 
dPsrl<• grHnde:-~ ovos corno os de an~strnz 
atú aos dP ,-olnml' d!' ovos de galinha, 
<lispostos d<' maior a llH'llOJ'. I~ompiam­
HP f:'l<'ilnH•Jdc• quando sP te11tnva retirú-
los para fora (]o I'Pilfl'P, dPrraman<lo sPn 
('Oil fp(HJO <fp gda tina. IJa VÍ<t farn bóm g"I'Hil-
dt quantid:ule de líquido gPlatinoso, vis-
<·oso P mnHI'Piado, d<>Htro da eavidade ah-
<lominal, ass<'m!'lhando-se à !'Iara. de ovo 
nÍI, pm·ém mais denso: - não foi pos-
sín•l <'\':H·uú.-lo por· mPio do aspii'ador elú-
tdc·o. Em nlg:uma:-; daH holsa:-; tumor<tis, 
a gPlatina t'l':t lig-eiramente amarelada e, 
noutJ·ns. <•:-~hr·aii<JUic;a(la. DPlltJ·o do saeo 
hPr·niúl'io umlwlie:tl existiam dii'<'J'HOH pe-
<IHPilOH t·istm; gPlatinosos. ['ma. das bol-
"a:-;, nas JH·oximidadPs do hilo, continha 
tllll n<'g:nlho <l<' <·ai)Pios, m<•J·gulh:i<lo Pnt 
I íq 11 ido psp(•s:-~o. gr)]·d tll·oso P dt· tom ama-
I'Pl:ltlo. I'J·úximo ao JH'<lít·ulo, o tmnor 
Q \·á r io D · A trof ia. Esc le r ose da~ pat edes ,·as,' ul a -
r es . Co!. H. E . Aug- 450 Dia m et r o.;. 
o ,·á ri o E . Cis to n1ixto . Gl'an de nu1ssa d e rn a te ria. 
mu <'o - se b ácea . Aug- 450 - Di a :<n e tros . 
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api'PHPII ta v a eonsistêneia c·m·tila~inosa e 
a eapstJia, eolada intimamente à bexiga 
<' aos folhPtos do ligamento largo esquer-
do, !'t'a r!•sistent<•, lemhrando t·eddo apo-
nenútieo. <;om difieuhlnrlP, foi o tumor 
!lr~o~prendido dP sua:{ adet·f>neias ao liga-
nwnto lat·go. Quanto à pm·ção do tumor 
ad! l'ida ;\ faec> póstero-HUJH'rior !la lwxi-
~a. n ahlação foi feita. à eusta 1!P reR-
·'W1'!;;1o dp pequPna pot·ção da bexiga, 
a qual foi ~o~utunula, a 1-lt;guir, em dois 
planos- SPI'O·IIl\lfo\('ll]ar (' Sl'r!H;l'l'OSO, JIOl' 
fio dl' sPda 11." I. dt>ixandcH;e Komla de 
dpmm·a npí1s ;) opet·:u;ão. J'af;.."l0\1-se, de-
pois, :I a hi:H;ão do saeo IH•miário e !lo 
anc·xo diJ·pifo. 1]111' tinha a tt·ompa e~.wlP­
J·os:ula I' o ontt·io dui'O e atrofiado. O 
apl•ndi!'P, Jl!'IJIH'IIO p PHbt·anquiçado, foi 
tarHil(•m Pxtii'JHtdo, assim I'OillO o úter·o 
quc PI'a dP tama11ho J'l'duzido I' I'Hel!•t·o-
sitdo. 'J~anto o JH'I'ÍIÔJiio 1'01110 a 1-\CI'OSH in-
IP~o~tinal apt'PSPlltanull-s!' iHt.Pit·amPnte 
I'Oll~.(l'!'tos. J)ppois c)p rP!ÍJ'll!lo 11111 longo 
fr·;tgliii'IIIO cJp )H't•i(t)]lio Jlill'iditl, O \'I'JitJ•e 
foi fPehado t•m tt{'s planoH, deixan!lO·H<~ 
dr·~>na~em t nhnlal', f'Pita com drl'llO n. :w. 
Dnt·;lJitP os :!:: di.as dP hoKpitnlizac;ão, 
drTllotl o Vl'lllt'(' ahund:wh• líquido ~<·la­
t inoso, dt• tom amar"t'l:tdo. E tamh<"m JH'ht 
~or11bt d!' dt•mot·a, posta na IH•x iga. eonH'-
•;on a I'HI'Wil', dPpois do :i." dia do post-
OJI! t·;lfúi'Ío, urina dl' miHfiiJ'a <'Oill rnaté-
J·ia g-l'lat ino~a. 
Ex:ttllt' hiHiopatolr•g-ieo fPito pPio Dr. 
\':tldl'lllill' (':tstJ•o: 
.llo/eriof: Ontr·ioH I' Fr·ag-nwntoH I'Pt'i-
t on iH J. () rrírio /J. f!ll/'1/df'l'f',~ .)f (/('/'08CÔjJi-
('IJ8.' ( l Íll'g-:1o H<' npn':-tPill:t diminuído 
de rolllllll', muito modifieado na :.;na for·-
ma. dP I'OIIHÍ-.;U•rwia. d11ra. fihr·m;a e dl' 
SII)H'I'fÍI'i!' l'llg'O:.;;t, ('omdf'J'1'8 J/ if:rOM'Ójii· 
1'08.' OH I'Ol'IPS delllOllSÍI'Hill !jllf' H!' fl'H· 
la d!' lllll pl'OI'l'HHO rJp ps!')!')'OSP. atingÍll· 
do ;t fotoJidadt• do ÍH'g'ÜO I' Hf'lll'l'l't.ando 
o d!'H<lJHll'I'I'ÍillPllto total dos folknlos pri· 
mordi:tis, dos folkuloK d1\ DE OlL\AF 
I' daH dPmais fm·mat·ci!'H ova!'Íanas: ova-
r·i tP !'t'ônica at rúfica: esC'lc>t·osa. Dliet·ofo-
to 11." l} 
Orrírio N. {'O·I'IH'ft'l'f'8 nwcro8CÔJIÍC08.' ·-
O {)]·gão é Kede de um grande tumor eís· 
tieo, rompido, d1• eonsistência firme, po-
rém <lepreKsível, de côr amarelada e de 
superfíeie lig-eiramente tub<•rosa. A ma-
crotomia evidencia um conteúdo rico ern 
matéria mnco-sebacea, semi-súlida, de t·ôr 
lig-eimmente amarelada e inodoro, envol-
vendo numerosos feixes pilOHOR e teeido~< 
1h1ros e moles. Oara(;terc.~ m icro.~côpico8 : 
- Os em·tes evidenei:nn, na snperfíde do 
<·iHto, nma estrutura típiea de pele~ eom 
Ken t·or•po muco:w epidérmi<"o, snas g-lân-
dulas seba<~eaH e sndot·ipara:' na dtTIIH', 
hem <·orno folíeulos piloso~o~. :.\Iais rn·ofuH· 
<lanwnte obKerTam-se faixas de tel'ido ús-
sPo e <·artilaginoso: ieratoma eístieo -
eisto <lermoide e mn1·oid!' •·iKto mix-
to. I :.\lierofoto n.0 2) 
Pra.rJ1ne11to ]Jcriton i([/: Os cm·tps <lt'-
rnonstram q ne se trata de teci do I'!Jilj u 11 . 
tin> frouxo, eontendo <>m suas malha~< 
gnuule quantidade dt• matéria lllll<"oid<•. 
Xalgu11s pontos, o tPcido peritouial, maiH 
PSIJI'S!'Hdo, HJll'PHellta nírios f'O<"OH dp I'P· 
lulas i11flamatúrias. ( Mierofoto n.'' :r) 
• 
I 'onlu~cido desde Pean, c>m I ~71, o 
psPlHlomixoma flo JH•ritúnio. tamhf'rn c·ha-
mado dp l'nfermidodc gdrtfillo.wt do JWri-
tônio, alJfl'OIIIf'/1 !/(~hlfil10.~0. aw~ife .f/f'( !I f i-
1/IJ.wt, car·actPriza-se, como SI' !leprePtHlt• 
da Jpifnra da oh~o~ervação, por sua evoln-
•::1o lenta, eom Pno.rme !listPnHão do a h· 
domen por asdte, forma!la lle líquido w·· 
latinoso, <'Hpb~<;oo, r:om JH'I'H<'nça de mas-
sa~ d1lJ·os e irrpgnlares ú palpac;ão. dP 
modo qtw a JwsqnizH da maf'ÍI'I'Z não HJII'P· 
sPnta modifil'lH;cies quando a parit>ntP mu-
da 1lr posição. 
O 1liagnbstieo é feito {JPla JHUlçào ex-
ploradora 011 pf'ia laparotomia, conformP 
o momento f'!íniro em qnr a doentP é 
atendida. 
O iníeio da tloen1:a pode spr insidioso. 
H1'111 maio1· sofrimento da enferma qne 
''<~ Ht'll ventre crescer lentamente ao pas-
so q 111' o esta do get•al deseai c se HCPII· 
tna o emagrPcinwnto: ou, Pntão, :-;obJ•p. 
vf.m os sintomas P ~>dnais dínieos de n~u· 
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Figura 3: (microfolo n.o 3 .) malel"ial relirado do 
peritc nio; êste c-orte mostra o IP<"ido (·onjunlivo 
ft~ouxo, cujas n1alhas silo oc·upi.Hl as por suhsUlnt·in. 
mucoidc. As zonas vizinhaH, onde o tet·iclo nHo f oi 
di,;sociado pel~• p«euclcmucina. mostram barTcira.s 
d e infiltração lcucocitária. 
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tre agudo <', qumulo Aerenada a tormen-
ta, 1:omo em nosso easo, o ahdomen torna-
~w p!•oemiru~nte, eome(,:ll o emageecinwn-
to e de:-;en ha-sp aoH JHllWOl'l o qnadro da 
eaquexia lenta. 
O prognúst i c• o ní'Htl'~ c·aHos {~ gr'HY<' 
e fatalmc•nt!• a JHH"ic•ntP <'Il<'OIÜI''It no mor-
te o tPrmo de sens padeeimentos, HJH'SHI' 
da inh•rven<;iio c·inn·gica radi<·al. Entl'<'· 
tanto, a lgu m• ohs<•rv:Hlm·es, c·omo Lc•eene, 
H'l'ifi<'ai'Hlll l'll!'!Ol-1 !]p ('lll'a rtpÓR à abht(,:ÍÍO 
da intervenl'fio l'it·úJ•gic·a r:ulieal. Entrl'-
on inc·lusi\P;. D:lÍ dP~ere\·erc•m dois tipo;; 
<·líni<·os - h1•nigno e maligno. 
A l'arla um rlPssPs tipos l'línil'os tem 
sido atJ•ihllírlo um mN·aniRrno patogêuieo 
pr·úpr·io, <'Olll eor·r·Ft-;ponclPnte quadro his-
t opa t olúgi<'o, d<•<·or·r·en t.e tl:r <'a usa det!'l'-
minantP da Pnf<•r·midadP gPlaJinosa rlo 
ppr·i t Ôll i o. 
V PjH lllOH, Rl'glllH\O a Jg11 l1R l11PRtl'PS, 
q na iR as aÚ'<'<Jir•s pa tolúgiens elo ahdo-
lll<'ll qne motivam n pstr·anlw. <'llfPt'mi-
dadP. 
StoPkPI aponta dnas af<•<·(,:tJPH <·omo 
<'aus·as rlo psPrHiomixoma fH'l'itoninl: - -
a r·ot ltl'a dP um c·h..tadPnmrw pH<·uclomn-
c·ino,;o do ov(u·io ou, lll:lÍH rnr·a11u•ntr, cll' 
lllli<'Oc·PI<' do api•ndi<'P. I•:sta últimn H!' for·· 
rnm·in <'111 l'on,;t•qiit•nc·ia dP uma HJH'IHii-
<·itP, por• :Jff·csia f'lll'I'ÍH] rJo )II'OI'I'SHO \'1'1'-
lliÍfor·m<•. :\n ))(JI'<;iio di.stal SI' ac·umnla-
f·iam as H<'\'l'I'<JH's, ,·indo a d!'HI'Il\'Oln•J'-
sl' lllllll hid1·opsia apPHdic·nlm·, cujo vo-
lunJP podPt·i:J atingir· o tnmanho do pu-
niJO 011 dc• 1·a lwc;a dl' I'I'Ín II(,:H. Hompida 
a p;ll'l'dl', o ('CJIItP(Jdo S('I'OIIllii'OSO 011 g<'-
fatinoso dPITamai'-HP·ia 11:1 1':1\'ÍdadP nh· 
dominai I' as~im fpr·ia m·igc•m 11111 sín· 
dr·orn:r fJ:Itoi!Jgic-o idi•nt ic·o no que re-
sulta. da r·ot ur·a dl' ur11 l'istndP!IOma clo 
m·úrio. Ilm·<•r·in tamh{•m n possibilidall<' 
dP agir·PIIl ju11tas as duas nf<'l'<;Ü<'H nn 
for·ma<;:io do psPilllomioma do JH'I'ii<)IIÍO. 
,\h 111na da i 11d ic·n <·omo c·n mm fl'<'(jÜPil· 
t <' :1 r·ot m·:1 do <·ist :uiPII~JI!la lllll<·oicle do 
o\·Íi r· i o, q 111' c~ I<' clc•Jlomi rm i]p JlH<'lHiom ixo-
rna do ovúr·io, " info!'llla IJIH'. para al-
gli!IH antm·c·s. a I'HliHa dl'tPI'IllÍil:lllf<• <la 
:lfl'<"<;:lo SPJ·i~r a I'01lii'H da llllli'O<'PIP do 
apf•Hdirr~. 
Crosl'!en e Cro~sen lemhr:nn a possibi-
lidade do dpr·rame aeidental do líquido 
g-Plat.inoso no peritôn i o, 110 momento da 
ahlac;ào de eistarlenoma mucoide do avá-
rio, c·omo <·ausa possível da enfermidade. 
Para Leecne, a origem do pseudomi-
xoma do peritônio pstaria ua rotm•a do 
c·isütdenoma mueoide do cwál'io que êle 
dl'nominava. de cisto enteroid<>, porém as-
sina.lon que não era devido l'IÔmente a 
rotm·a de tal <"isto. Os denarnes gelati-
noso~". 1-'.eriam <•neontrados, igualmente•, de-
pois da rotura da mnel>ec>1e do apêndie<' 
<' seeumlúrios a eertos eúnr·prps do mes-
mo. 
Xovak atribui também à rotura do 
•·isto psendomul'inoso a eausa maiR frP-
qüente da enfermidadc• gelatiuosa. P afir·-
ma que a mneoeelP do apêndice pode eau-
sar· n afe<'c,:ão, na ausêneia de <'isto ova-
r-iano. Xesta. eondic;ão, o ap(~udi<·<· pode 
tornar-H<~ enormementp disteJHlido pelo 
I'XS1Hiato gelatinoso 1', de:-~de qne elemen-
tos pselldomn<'inosos penetrc'm nas parl.'.-
cks, eonsiderítveis massas dp suhstân<·ia 
gelatinosa, translúeirla. podem seJ• eneon-
tnulas aclc•J'I'Il1P;.; à snpel'fíeie I'XIPrna rkl 
apl~nrlic·1'. 
Fol'g'll<' r• ~lassalmau <·onsidPram tam-
bém c·omo <'Hnsa. a rotura rio eisto llltH·oi-
dP do m·út·io, po1· (~l<'s l]pnominarlos eis-
tos HJ'<'OIHl'PH. 
Km·l Baiseh, c·olahorarlm· do 1Tata<lo 
c·lússi<·o <h• II:llhan e t-l,eitz. 110 •·apítnlo 
súhr·p a patologia rio JlP!'Í1fmio, <'lllllllP-
J':Illllo as din>f'NHH <'HllHHH ela. Pllfi'J'lliÍda<lc• 
g<>latinosa, apo11ta. em ordPm rlP f'reqüên-
I'Ía, a rotura do eisto mtwoidP tlo m·ít-
I'Ío, spgnintlo-sc• a llllH'OI'Pll' do :tpt~ndic-i', 
O Pllter·oeistoma P, lllllll I'HWI dl' \Valz, a 
r·otHJ'a. dP all;a. int(~stinal, <'HtJ'(>itarla. <i<' 
um recém-nascido. 
Entr·eta nto, <'m nenhum (lfoHH<'R auto-
I'PH <•nc·ontrei rpfpr·ênC'ia à rotm·a rio eis-
to do ovíu·io r· o mo <'H nsa rll't<•rmi na n te~ 
da Pnfpr·mirl:ull' <~m I'Htltrlo. Porém não 
snú o adwclo nma snrprf•sa patológk:r. 
c·oHshlc'l'aJHlo-sp o prtJximo pa1·entesco en-
t 1·e os <'ista<ll'nonws J>sendornudnosos ~~ 
o eist o dt>l'moirle do ovário. 
.\s:-~im. Xovak t•onsirlPJ'a o c·istadPno-
ma ps<•!Hlomnl'inoso, exer•pto pequeno nú-
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mero rle ea~o~. t·omo tPra toma. Plll q IH' 
r·erto~ dPmen to~ en torlel'ln i r·o~ ~li f o(' a r·a 111 
a~ ontra~ P~trnt11r·a~. 'I'or·na-~p n·idl'nte a 
pr·ohahilidad(• PIII fanJr' rW~tP ponto dP 
\"i~ta. qnanrlo ~e \'Pl'ifica n freqiien1P 
or'OI'l'l\n('ia t'lll teratoma:;; de> JH'qnrnn~ ci~­
tar!Pnoma~ p~Pndomn<"ino~o~ P rlP nHnw-
I'Ol'U< P~pat;o~ glmHlulifm·mpR, forrndo~ 
JHll' típir•o PpÍfpJjo flRPIH]O!lliH'ÍIIONO a]to. 
nPpi'l'R!'lltam ()~ riRtO~ r]ennoirlPR ]lHl'a O 
mP~IIIo lllPStr·p urna NllhrliYi~iio do 11'1'/1-
tomn do o\'i'u·io. f.~stPs <'i~tos, qtw r·m·a-
mrntP aii'HIH;nm gr·andP \'olnmP, süo fr·p-
qiil'ntl'lllPiltP· r·omhinado~;; t'Oill r·i~t:tr!Pno­
mas rh tipo psPtHlomur·inoso P rlP rnnito 
1-!:I'HilrlP tnmanho. 
A hnmar1n ohspn·on btm h{•m n asso-
r·iat;ilo do tr•1·atomil rlrr·rnoirlP r·om l'isla 
de n orna psPtlll om11 r in os~l-
Lr•r·r'rH' n•r·ifil'oll a t•xistr•nt·ia riP t•is-
tos mixtos 1(11!'. r111 ;tln•olos dr.inhos, mos-
tr·nntm PNit·nt ur·a mtH·oidP 011 dPI'IllnidP 
P, Plll rmtr·os, mut·oirlt•s P n•gPhli!IPs, :to 
llll'srno tt'mpo. l';n·a t"lr·x, pss:ti'l assoria-
r;iH·s PXpJir·;I!'-HP-iliTI! f:\t•i(lllf'llfP NP !'OIINi-
rJt•f';tl'!IIOS os dstos rwoplúRit•o:; tio or(n·io 
r·omo r•rnhr·iomas s!'mpr·p t'Oillpl('xos, ou-
rir•, t•onforrne o~ t•asos, um hlnN1t•nw 1'\'ol-
n•r·ít I'PJH'rHlur.inrlo 11111 únit'o I·PI'ido ou. 
H~SO(•i;tdO, I'PPI'!Hlll7.il'Íl rJi\'I'I'HOS ft•t•irJm: I' 
lllf'Slllo IPr·idoN rk rlin•I'SON fo]!Jptos Plll-
h r· i on {u· i o~. 
!Nto poNto, \'l'l'ifiquPmos os possh!'is 
mrcnnismos rio :thrlolll!'ll gPlatinoso. ('orn· 
JII'Pf'rrrii'-Rt' quP hHn•r·ú. f'lll gPI'Hi. uma sim-
pi('N mwi tI' ~<·rn compromt'l i lll('rlto rio JH'-
1 itrinio naqnp]ps ca:{os opr1·aflos logo HJIÚN 
;I 1·otnr·a rio !11!1101' nmcoirlP, fPHúrrwno to-
rio at·irlental. que d!'Rap:ll'!'t'f'I'Ú com 11 I'X-
tirpac;üo rio fator- cauRal. 
Ertlr'Pta 11 to. ou t r· o N!'l'Ú o HNJH't'lo do 
pt•rit(mio nos l':tNos rir~ lllill't·ha insirlios:t, 
em quP SP nti pr·ot•t•ssanrlo IPnt:tllll'lllr• a 
enfPrmirlarlf' ou. <·omo no da par·iprttf' dt• 
ltONR<l o!Jset'\'Ht;ÜO, IJIIP, (JaSN;tdos OS fr•-
!dJIIH'llOH rlP n•rltt'f' agudo, st• dl'ixa t'it·a1·, 
ct•rea r! e dois a nos, lortgP rlP q na lq IIPI' 
l'f'I'UI'SO rnédit•o. 
Aprt'SPnta-:·w Ht1Ntt•N r·awls o qnadr·o 
rl1·srTilo por ~tor·kpl: --- as lllHKNas gPiati-
IIORas inurHlarn o pp,r·itúrtio pa!'iPt;tl n ris· 
r·pr·al. pr·rn·or·;I!Hio lllll Pslarlo rll' inflmna 
r;üo rTúnit·n, qne moth·n a jJI'olil'f'l'at;iio 
dt• tPt·ido I'OHjnntiro vnst·nlnrir.;Hlo, o qual 
innule Pssns rm1ssas e as fixa. tor·rmnrlo 
impossín•l a f'Xlit·pat;iin totnl tJp];Js. l'orlp 
a~sociar'-N!' a isto a implnntat;üo dos f'lp-
lllPlltos epHPliais pr·m·inrlos do t lllllOI', 
f]11P !'OIItTihi!Plll ('Oill Sllll Jlllf't!' Jllll'a Hll-
!llPIIhtr• a ~Pr'l"Pt;iio da K11hstf\nl'in gPlnti-
n osn . 
• \hnmnda I'HNiHn ((IIP }I pn1o!-!:t1nin d:t 
f'llft•r·mÍ'fbJrlt• gP]HtiiiOi"H llllO t•;;!ÍI HÍIIriH rk-
\'ÍdHTIH'll(P Pstnlwl!'t'Írln, dist·lltinrlo os nu-
loi'PS sr· ns massas gPintillnNns iliii'<I]H'I'i-
lolliHis süo pt·oduto riH nti\'irbid:• :-;:•r·t·;·tú 
r·in dHN r·{•],lllas lllÍ<:ÍfJlll'HS, ileS]JI'l'lldidaH 
rio t UltiOI' I' PllXPI'(llflns IIH Rll~I:'6ÍCÍ<' rl:t 
S!'l'OHH )JPl'ifOlliHJ 011 Sf' S}lO riPI'idas silll-
pil•sJilPlltP ;I pnssng·pm do <·••niPúdo i11t t·n · 
t'ÍNt ir·o no JH'1·iltl11io. 
HPgiiHClo L<•t•<\llr. o f'XlllliP lti;;topnto-
lúgi<·o JH'I'IlliiP, r·om t'I'Pito, rlislillgllit· rloi:-; 
tipos rlP rlPI'l'<tlllt' gp];ttinosn: --o f!lll' {• 
Prtlr·<'tido Úllit·nnH'IIÍ!' pt•ln Nf't'l't'1;iio rio 
r·isto I'Olltpido P H<JIIPII' <·11jo rll'l'l'lllllr• jli'O-
n•rn. !'lll par·tr·. rio t'ÍNto I', 1111 Jl<ll'!t•, rio:-; 
!'IIXPI'ÍOS d:1 epit{oiio fllllll/l'<ll. 
Xo1·ak oh~r·r·n1ll q11r, no tH'OITPI' I'OIII-
nt rio l'isto pNt'trrlmnir·iolloNo, par·líf'lll:i i 
rJn I'HIIl:tdn Ppitp[ja] poriPIII ÍlllJlhlll:ti'-N' 
110 ]H'l'iftmio, OllrlP ('OIIÍ illlllllll li f'I'I'Nt'f'l' 
t' a p1·orl11r.ir· Hllll t'<ll':tf'l!·r·í:-:1 ir·;1 N:•t·l·:···:;'h 
g"f'];lt i llONll. 
l'al'a 1-'ol'g11r' <' ,,l<tNNllhll<lll, a :th:•r·· 
1111':1 rlt• lllllll 1:11 ri'11·ia.s lojas do f'isto g<· 
JntiiiOSO f;l%·1-i(' iiiNirJiONlllll!'ll(P, Nl'TII Nill 
lorllaN nl:ll'lllll.lllf'-;: o t·ont!'úrlo gt•l:tti 
noNo rlr•1·r·arna·s!' no ]lt'l'ilúnio, agl11tillan 
rln <IN lllr:as inlt•sti11aiN Hf'lll r·r•;lf;:1o pr•r·i 
torrinl. f'llf'IH•nrlo t(Hl;t ;t• pPh-is p o ;~brio 
llll'll, ,·,~-~ d•r.p:.;, ntí• <to fígado .. \1-1 ma«sll:-; 
t·oloirlt'N, mn i.; I at·rlf'. t Ol'lllllll-SP ad:'l'f'll· 
fPR ao ]lf't'if(lltio JlOI'fjlll' Nfd'l'f'lll lllllll f'S 
p(•t·it• ri!' JH'lll'tr·a<;;1o !'01!jnnti1·a rasf'lllar·, 
fl:ll'fida da N!'I'OSH. 
f.;str•s aulrH'<'H nüo st• rt'l'l'l'f'lll ú pos 
~ihilirlariP riP Pllxr•r·to 110 JH'l'ilr'\Hio dP par 
tír·ulas t•pil!'liais rio 11111101'. 
( 'r·o,;spn t' ( 'r·osst•n a<·onsp] h;~ 111 q tlt' 
SI' lonH• o rnaiol' r·uirlarlo na r•xt il'pat;:1o 
dos r•ist:tdt'IIOillliH pSPIIriOlll11t'ÍliOSOS, ]101'-
f!llt' o ri!'J'l':tlllf' :l<'irlPlllal rio líq11irl'l lll11 
f'Oirlt• 11<1 ra\'irlndr• pr·r·iloni:tl porlpr:'t pr·o-
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dm:i1· nwtnst<tSI' pm· implanta~ão, do que 
I'Pstdlarú H PllfPJ'IIIÍdad<• gPintinosa. 
E qnnn<lo isto :wontP<'<', JH'Ogi'PdiiHlu 
o Pstado m(JI·I>ido, a snl>stimda. gelai in o-
'" to1·n:u;<•· ti'ío PSJH1s:·m q1w obtura OR ra-
sos linfúii<·os, sm·gt• a JH'I'itonite cans~t­
da por t'OI'JH> t•stnmho, <'olll fol·ma<;ào d!' 
tn·ido d<' g·l·;ulula~iio, ('Plnlas gignntt•s <' 
tP<·ido <:on<•ct iro. 
l'm·:1 \V<·1·th, t·iiado por Bais<'h, o <lei'-
I'Hlll<' do <·ontl·údo dos t·istos pstmdomn-
t·inmws dPll'l'lllinaJ·ia HIIIH I'Pa~iio infla-
tc'H·in, '': 111Pihnn1P ;) JH'J'1i1oniil' por <:0!' 
pos pst ninhos. 
.\ fi1·nw ainda o t•olabont<lor dP I lnl-
J,au < ~Pil;~; <JH<' Olshn,HsPn, l'fnnlli'IIHti<•l 
<' FriiukPI. apús dirPI'sns iun·stig:H;iiPs. 
dt·/IICIIHt 1'111'111ll <]IH' OH Ppit{•Jios (JI'OI'I'dl'/1-
1 PH do l' isto 11iio R<' cOJHlH%Plll dt• modo 
n liso] 111 n llll'll li' JWSsi\·o, ;;p niio qn<·. im-
pl:illi<IIHio H<' no JH'I·itúuio, roltam a JII'O-
Iif'PI':ll' <'a stTITia1· 11m·o Jllll('o. 
Knrl llnisl'11 di;~; qtl<' s<• dt'\'<' f<IZt'l' 
di~:liiH;iio l'línit·n <' histopaiolúgi<-a P/111':' 
r::-; dil't'I'SOS tipos dl' nflclOIIIPII gl'IHiillo:;o. 
J)ontJ·inn o t•:;~·1·ito1· g< l'llli'llli<·o: '"PII-
11'1' os ps<•ndonlixomns t'OIISl'l'lllirm; a llltl 
t 1111101' do on"11·io I' o \'1'1111'!' gPI:it inoso, 
dPrido ;) J·otllJ':I. dP um npt•ndi<'l', Jl<ll'<'t':• 
<•xistir. <·rdr·t•lnnlo, difl"l'l'll<;ns PHS<'II<·i;IÍs. 
( '0111 t•fl'i tO, I'IHJII<III1 O /lOS t•ist OS do 0\'Ú · 
riu :1 i m pia 11 t a<;Üo dn s d•J 11 I ns <'Jl i I p] in is H<' 
fa;~; 110 jJC'I'iUmio, <' tnis d•l11las t'OIIIillll<llll 
t·r·l'~<'<'lido nnlfllllllll11111<'111<'. 11:io t•xisll• 
illlplnulaf;iio nos p:'wndomixomal' c]p rll'i-
gc>lll <IJH'Ildit•JII;JI', \'{•sl<'s (rltilltoS, tr·;r1n-
st•, portanto, <'X<·Insinrm<'lli<', dl' 1111111 I'S 
pí·<'i<• r]p ns<·i1t• gPlniiuosn, pm't't'<'llllo Ib-
g i<' o, por· l'0/11-il~J ii{•nl' in, 1'1':-<<·r·rn r· o 110111<' 
rfp ps<•udorll ixonur Jl<'I'Í 1011 ia I p;11·n a. im-
plautat;;io dP l'{•lnlns d<• <·islos o\·Hr·in11os 
110 Jl<'l'i I ún i o. .\ s dPill<IÍS · for·rnns dt•\'t'lll 
'WI' dPIIOJIIinadas n•llll't':-< gPlalinosos 011 
a si' i t<•s gl'la I i ll•Js:rs, pni,; IJll<' r·t•,;uli nm dn 
l'ol III'H dl' 11111 npt•udit·•·. dt• 11111 l'llll'l'ot·is-
torn;r, rlt•. lllll i11tPsti11o l'r•tal, t'k.'' 
!·:111 t't:llfiJ·nr:ll;;io d<• Sll:l dollti'ÍIIH, 
Jl;IÍ~I'il :lsSill;t];t 1]111', HJII'SHI' dt• 11'1'1'/11 :ld· 
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mitido )f<'rkl'l, llnetPJ', Asehoff e Obern-
dorfn ;I implanüu;ão de epit.elios intes-
tinais no per·itônio, provenientes de 1'0-
tm·as apendicn]ares -- <·sta hipútese foi 
tltfiniti\·nmente rebatida por ~<'hmol'l, 
1-'r·iinkPI e outJ·o:o;. 
E' brmhí•m dl' Kal'l BnisC'h a achPI'-
t{•rJI'in de que -- <Jnalquer· qne s<~ja a pr·o-
<·Pdhwia das distintas fm·mas de ps<'ll<lo-
mixomas, <len~m ~;rr· Pi-iiPs mantidos :1. dis-
tflrl<'ia dos \·enlad<·ÍJ·os un·einomas nm-
t·úgLnos do JH'I·itônfo, dos dlll!'CI'l'l-i mutí-
JIHHII-i qm•, tendo sua origem no inte;;ti-
110, s!\ PsteudPm poneo a poueo pelo JH'-
'itú11io. I'or eouspgninte, l-liio rer·da!ll:'iJ·os 
<·;u·<·illonws m·gúni!'os p!'irn{u·iol-i !'om m<>-
tú~ta-:el-i JHI'itoninis, t•HqnaJito que Hi-i eu-
fenHídadl·~ ol'igi11i'u-ias doi-i Jll-il'IHlornixo-
1\, nas J·et·onh<~<·<•m pm· eausa a irnpl:tJita~üo 
! ':h- t·élnlas Ppitrliail-l, qu<' niio <len'm 1-il'l' ·j 1 . 011 ~iÜPI'<l!las, de iní<:io, <·omo <·arTiuoma-
. !tosas. 
H,psmnindo para t'OJ)(']UÍJ·. podem-se 
'apout:u· t1·f>s Illl'I'HIIismos <l\11', ngiJI!lo iso-
lados oll t·ombinados, expli<·arinrn o apa-
r·p<· i JJl<'rlfo dn as<·i te gf'la tirwsa <' a enJlu-
<;iío nltpr·ior· da enfpr·midatl<•: 
J 1 o simplL~ flpr·J·HmP a<·i<IPntal !la 
<·aridnd<' JH'I'Íionial, Jogo npús ü r·otur·a 
do t lllllCI' lliiH'Oid<•. <jli:JSi Sl'lll]ll'(' ('H)Hlll· 
t Ül )('11 ; 
:.! 1 a rTa<;üo infl;rmatúr·ia c·r·úni<'a do 
ppr·i 1 ôn i o JHII'iPta I <' \·is<·<·r·a I. <]H<' rr:ot i-
ra a pJ·olifPI'a<;üo dt• tP<'ido <:onjunt iro 
nrH·III<II'Íílado, c·onr JH·odw;;'w de flnido 
gPI:I ti 1101-iO; 
::1 a implmrta<;üo 110 JH'J·ittmio JHirw~ 
tal t• ri.:<'<'I'HI d<• Pl<•mpntos Ppitdiais, pr·o· 
\TiliPJJli'S do flllllOl' lllii!'OÍdP, !JllP HJí l-'tl.' 
d<•.-.;{'11\'0]n•Jll <' ('OHtillllHIII a S<~C'I'I'fllt' Illlii'O, 
O <·nso ora rPiataclo pm•et·c~ euqua· 
di·m··~P rw prim<•iro <'. no segundo IHP<:a· 
nisnw. ]H'lo histÍJI'Íto <' porqne os c·or·t<•s 
llixtolúgil'os apr'Pi-ic•ntam o aspec·to <la I'<'H-
<;:io inflanr;riúr·ia núni<·a do pel'itímio, 
t·onl a usf·n<·ia dt• <'IIXPI'I o <IP PI<'JII<'JJ to o; 
1 pilt•Jiais )11'0\'I'IIÍPII(I'S do IIIIUOI'. 
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R.I<~Sl:~IO 
O autor relata e comenta um caso de pHeu-
domixoma do perítônío que teve oportunida-
de de operar. Tratava-se de uma multípara em 
menopausa, cujo sofrimento teve 'ihício por 
uma crise súbita de abdomen agudo, dois anos 
antes de ser operada, e que viu seu ventre 
torna r-se proeminente ao mesmo pa;;so que 
emagrecia e entrava em lenta caquexia. A la-
parotomia revelou um grande cisto tlermoide 
e mucoide, rompido, achado que o autor jul-
ga raro porquanto os clássicos enumeram co-
mo cau:;a mais freqüente desta estranha e 
püuco comum entidade patológica: a rotura 
do Cistadenoma mucoide, tla mueocele do apên-
dieü c do entero-cistoma. CGinenta o autor o 
parentesco entre os cistadenomas muclnodo3 
e o cisto dermoide do ovário. Expõe os trüs 
H I B I. I O G R A F I A 
1 - ,Juan CarloN 1llmmadr1: Tratado Elemen-
tal de Ginecologia - H. Aires, 1932, 2 · 
v oi. 
2 -- Nmil Novak: Gynecology and F'emale FJn-
!locrínology - 1941. 
Idem: Gynecolngy and Olmtetrics - by 
C. H. Davls, 2." vol., cap. 15. 
Idem: Gynecologieal anrl Olmtetrical Pa-
thology -- 1940. 
:l - P. Jfoulonyuet et S. Dobkeuitch: Los Diag-
nostic~ Anatomo-Cliniques de P. Leceue 
1931 -- 2 vol. 
4 - W. Ntoeckel: Tratado de Ginecologia, ver-
sion rlirecta dei aleman por los doetores 
.José Blaneo y Enrique Parache - 2.' 
edicion -- 19:J.:l Madrid. 
mecanistnos conhecidos que explicam, por ação a li. N, ('rossen JJ U .• J. Crossen: ~;nrermi­
darles rle la lVlujr~r --- version ew;tellawt 
de la Oitava Erlíeion K-;paií.ola por ÜH!'ll' 
O. Carrera -- Mêxleo. 
isolalla ou combinada, o apareeimentn lla asei-
te gelatinosa: 
ai o simples derrame aei1lenta! na cav'itlade 
[leritouial, lngn após à rotura de tumor 
t:mcoide, quasi sempre eHpontânea; 
I;J a reaç:\o !IP tipo inflamatório crônico do 
peritl~nio parietal e vlHceral, que motiva 
a prolifera~;ân do teddo conjuntivo vaseu-
lar'izado, eom produção de fluído gelati-
noso; 
e 1 a implantaçãc no peritônio paríetal e vis-
er!ral rle elementos epitelialH, provenientes 
do tumor mtwoide, que ali se desenvol-
vem e continuam a secretar muco. 
fi - N. i"OI'fllle l'l U . .V/assaútutu: C:y!H;enlogie 
-- Paris -- Ul16. 
7 /(Hrl llaisch: em vol. XI de .I. Halhan y 
r.. Seitz: Biologia iL Patologia de la :Vln-
jer, versão castelhana tle A. Sauchez Lo-
pes, Madrid. 
I•J. /Janí .11 H. Uo('(lllf/io: S!!tHlomixomt 
perítonial, em n." 90 da ReviHta M!)die:J-
t1u i rú rgica de Patologia Femiu i n:t ele 
ll. Aires, 1940 --- resumido [H~los Anais 
Urasilelro~ de Ginecologia - vol. X, l~J40. 
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
DA CADEIRA DE GINECOLOGIA 
EM 1946 
Apesar de continuar a cútedra de ginecologia com sensível dcfieiôneia 
de instalações e de material, fará, durante as !'(•rias de julho, um curso de 
cancerologia d'o aparelho genital, com um número limitado de m(·dieos a 
serem aceitos. 
PHI~CIPAIS PO:\fTOS DO PIHHIHA:VIA: 
1." -- Princlpios atuais de histologia parJ. 
o diav,nGstiec do câncer no aparelho 
genital, com o exame das lâminas já 
fornecidas pelos anátomo-patolc-gis-
tas, e a presença dêstes. 
2." - Diagnóstico precoce e premunitóri;., 
do câncer. 
3" -- Avaliação clínica da dose :le extro-
gênios para diagnóstico e tr·ata-
mento. 
4.'' 
6." 
7." 
s ,, 
9." 
Tratamentos homwrwis e hiótipos. 
Citologia clínica. 
Colposcopia e prova de l11~oltzaçflo. 
Prlndpals erros de hiopsia. 
Câncer prí•-invasivo e matrl;>;es do 
câncrr. 
Moléstia operatória. 
10." - Regras para a seleção da anestesia. 
11.'' - J:t:svaziamento pélvico e artr~rias ob-
turadas. 
12." ·--- A escolha da conduta do cinrrgiflo 
na inoperabilidade ('línica. 
H." - -- Cirurgia do simpático em giueeolo· 
gia. 
Tratamento da hemorragi:1 venos:1 
nas diversas fases da panhisterecto-
mia. 
lfi." - Conduta do eirurgião na as.socbção 
do hlastomaH e gravidez. 
1 S." 
19." 
Tumores funcicnantes do ovário. 
Demonstração da técnica de SHO!tlt 
PAPANICOLAU e seu papel no diag-
nóstico pré-Hintomático do cftnr~er, 
Lita pelo. Professor Per·eira ~'llho. 
Vu i ver:tomiaH. 
Hadioterapia e cirurgia. 
~0.'' Careinoma, endometrins\'i! e tHmon!s 
rniHtos do útero. 
21." -- lllastomas tl t.Hrnoraçôes da trompa. 
22." Diagnóstico dos hlastomas do ovário 
antes da orwração, durante a oi>~I'!L­
ção !! depois da operação. 
2:!." I•:rros de t(~enlea e eontra-lndicar;11o 
da electroeoagulação da <:erviee ute-
rina. 
2·1.'' . - O drurgião diante do caso de aHI!'· 
nia e rlepressão constitueional r:om 
hipotenHão e hipoglicemia rPlwldeH. 
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